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井原 奉明（いはら ともあき）教授
○ 「日本語と英語の感情感覚表現 事態把握人称制限」，『学苑』906号，2016年
○ 「アスペクト盲の問題」，『学苑』894号，2015年
○ 「言語の時間論試論 哲学的考察」，『Philologie7』，現代言語論研究会，1997年
○ 『フェイバリット英和辞典』，執筆協力，東京書籍，1996年
○ 「ヴィトゲンシュタイン論Ⅰ 『論理哲学論考』まで（1）」，『学苑』668号，1995年
小川 喜正（おがわ よしまさ）教授
○ TheEffectsofFocused and Unfocused Written CorrectiveFeedback on theAcquisition ofEFL
GrammarKnowledgeandWritingSkils.Gakuen894,2015
○ TheEffectsofReconstructiveOralRepetitionTasksandDecontextualizedPresentationofTarget
FormsontheAcquisitionofLexicalPhrases.JACETJournal59,2015
○ TheRoleofLanguage-enhancementTasksinanEFLReadingComprehensionCourse.Gakuen882,2014
○ JapaneseStudents・PreferenceConcerningPhoneticsandPhonologyIssues.Gakuen798,2007
○ EffectsofWorkingMemoryConsumptiononVocabularyLearningandReadingComprehension.Gakuen
793,2006
金子 朝子（かねこ ともこ）教授
○ 「英語母語話者が語る物語と英語教育での活用（3）物語の特徴とマイストーリーの作成」，『学苑』906号，
2016年
○ RelationshipbetweenQuestionsandResponsesinLINDSEIJapaneseSubcorpusInterview.Learner
CorpusStudiesinAsiaandtheWorld2,2014
○ 『英語学習者コーパス活用ハンドブック』（共著），大修館書店，2013年
○ 『第二言語習得と英語科教育法』（共著），開拓社，2013年
○ UseofEnglishbyJapaneseLearners:StudyofErrors.三秀舎，2011年
髙味 み鈴（たかみ みすず）准教授
○ 「BLIP（BostonLong-term IntensiveProgram）の留学経験がもたらす意識変化」（共著），『学苑』906号，
2016年
○ InappropriateUsesofPsychologicalVerbsbyJapaneseLearnersofEnglish.（共著）TwentyYearsof
LearnerCorpusResearch.LookingBack,MovingAhead,2013
○ 『英語学習者コーパス活用ハンドブック』（共著），大修館書店，2013年
○ TheDevelopmentofCohesiveTiesinEnglishbyJapaneseUniversityStudents.（共著）Gakuen833，2010
○ 『エラーから学ぶ英作文ハンドブック』（共著），青山社，2007年
宮房 寿美子（みやふさ すみこ）助教
○ TheIdealInterculturalSelfFramework:A Way to MotivateStudentsto Develop Intercultural
CommunicativeCompetence.（共著）JACETInternationalConventionSelectedPapers3,2016.
○ InterculturalCommunicativeCompetence,Complexity Theory and Assessment:Considerationsfor
CreatingEffectiveInterculturalandForeignLanguageDevelopmentPrograms.（共著）Gakuen910,
2016
○ 「BLIP（BostonLong-term IntensiveProgram）の留学経験がもたらす意識変化」（共著），『学苑』906号，
2016年
○ 「女子大生に見る留学を通しての家事に対する意識」（共著），『学苑』906号，2016年
○ FeministAwarenessthroughImages:JapaneseFemaleUndergraduateStudents.（共著）Gakuen893,2015
Landau,Samantha（サマンサランダオ）専任講師
○ TheRejectionofMotherhoodinKonoTaeko・s・AriTakaru・（・Ants・Swarm・）.Gakuen906,2016
○ SubversionsofGenderandPowerinObaMinako・s・YamambanoBisho.・Gakuen900,2015
○ HauntedHomesandUncannySpaces:TheGothicinthePoetryofEmilyDickinson.Humanities:
ChristianityandCulture46,2015
○ TheDesireforSisterhood:ShirleyJackson・sHeroinesandtheComplexityofFemaleCompanionship.
GenderandSexuality9,2014
○ UncannyHouses,SinisterHomes:A StudyoftheMotifoftheHouseinGothicLiterature.ICU
Hikakubunka43,2011
Ryan,Kevin（ケビンライアン）教授
○ FlippingVideo:TowardsAutonomyinLanguageLearningthroughClassroom andOnlineActivities.
Gakuen906,2016
○ TheGraduationThesis:InsufficientandOutmoded.Gakuen900,2015
○ AttentionandTechnologyintheLanguageClassroom.Gakuen870,2013
○ BlendingMethodsforBlendedLanguageLearning.Gakuen858,2012
○ UbiquitousMobileComputingandEFL:Web3.0andLanguageLearning.Gakuen834,2010
Sage,Kristie（クリスティーセージ）専任講師
○ TheAdoptionofResearchPortfoliosforReadingCourseAssessment:SophomoreStudentPerceptions.
（共著）Gakuen900,2015
○ Reengaging Youth into Feminism in theCurrentMedia Environment:A CaseStudy from the
AustralianElection2013.Gakuen894,2015
○ FeministAwarenessthroughImages:JapaneseFemaleUndergraduateStudents.（共著）Gakuen893,2015
○ AnAustralianCrossCulturalLanguageProgram:TheInfluenceofStudyandHomeStayfor5Weeks.
（共著）Gakuen881,2014
○ SoftPowerandtheAustralia-ChinaRelationshipinHigherEducation.Gakuen876,2013
